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Abstract of englaishe longue: 
The regional economic blocs has gained a great importance in the  economic 
world, since it becomes an absolute necessity imposed by the environment of 
capitalism, which financial crises became one of the most  basic characteristics, we 
find that the most powerful of these crises and the most impact was  crisis of  the 
Great Depression 1929 Which the world has not seen its instance until 2008 So 
that this year witnessed the strongest crisis after  the crisis of the Great Depression 
,which is the mortgage crisis that resulted  many of the grave implications that  
threatened the foundations of the world's biggest economic entities, and the 
European Union is one of those affected regarding it as the biggest global brand 
strength and the most successful regional economic bloc, So that it seeks to 
strengthen the case of economic integration between its total through the 
liberalization of trade and the coordination of fiscal and monetary policies to 
achieve a kind of national protection for its products toward the external world, 
this latter has proceeded  to use protectionist trade policy as a tool in the face of 
foreign competition by imposing a uniform tariff and negotiate as a single member 
V 
 
in global trade agreements, however, the European Union has witnessed a acute 
crisis threatened its entity and  viability which is the sovereign debt crisis, which 
its first appearance was in Greece, and its effects has  reflected obviously on a  
various aspects of the EU economy especially on the commercial side, this latter 
has sought hard to contain and mitigate the severity of severity and from this 
standpoint, our study designed to show the impact of the financial crisis on 
commercial side of the European Union Taking the period of (2002-2012) as an 
area of study handling the following problematic: 
 What is the reality and the future of foreign trade of the European 
Union under the current global financial crisis 
(2002-2012)? 
Résumé en longue française: 
Ces derniers temps le phénomène de blocs économiques régionaux  a une 
extrême importance dans le monde économique car il est devenu une nécessité 
imposée par l'environnement du capitalisme et aussi des crises financières les plus 
importantes depuis l'antiquité, on peut trouvé que le plus puissant de ces crises et 
qui a un impact est la crise de 1929 de la «Grande Dépression» ce qui était dans 
une instance mondiale jusqu'en 2008, cette année a vu le plus forte crise après la 
crise Grande Dépression, c'est une crise de prêts hypothécaires qui a entraîné des 
effets désastreux dans le produit naturel  qu'ils menacent entité menant l’économie 
mondial,  mais pas l'Union Européenne ce qui reflète l'image optimale de la 
manière économique régionale conglomérat qui cherche a promouvoir l'état de 
l'intégration économique de l’État total a travers la libéralisation du commerce et 
de la coordination de l'exercice et de la politiques monétaires et ainsi d'obtenir une 
sorte de protection pour ses produits nationaux vers le monde extérieur, et aussi 
une sorte délibérément ce dernier à utiliser la politique commerciale comme un 
outil de protection face à la concurrence étrangère en imposant des tarifs uniformes 
et à la négociation en tant que membre de l'une des conventions de commerce 
mondial, et en dépit de cela a été connu à la crise aiguë entité menacée l'Union 
européenne et aussi sa viabilité et aussi la crise de dette souveraine qui a été le 
début de sa création la Grèce et dans ce sens l’étude vise à montrer le mesure de 
l'impact des crises financières sur l'aspect commercial de l'Union européenne en 
prenant cette période de 2002-2012 comme un domaine d'étude. D’après de ce que 
on a vu j'ai formulée la problématique suivante: 
 
 Quel est la réalité et l'avenir du commerce extérieur de l'Union 
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